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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr, Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PÜBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
O F I C I N A S : C A L L E D E L MARQUÉS D E L D U E R O , 3, S E G U N D O 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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U A F l l M i 
En nuestro muy estimado coleg-a E l Te-
r ruño, del 25 de Octubre, hemos leído con 
singular agrado un interesante editorial, 
donde se dá cuenta de los ensayos hechos 
por el ilustrado Director de aquella publi-
cación, Presídeme de la Cámara Agrícola 
de Ma.dá y entusiasta agricultor, D. Gui-
llermo de Boladeres, para combatir la filo-
xera en los viñedos de su propiedad,sitos 
en la provincia de Lérida y término deno-
minado Concabella. 
Sin asegurar el éxito en absoluto, se 
hace relación sucinta de los hechos, que 
merecen ser conocidos de ios viticultores, 
hoy más que nunca, que el terrible ene-
migo, sin respetar valladares n i climas, 
se va extendiendo rápidamente por todas 
las provincias de España. 
Comprobada por el Sr, Boladeres la 
presencia de la filoxera en sus viñedos, 
se le ocurrió que, por medio de una com-
binación ó fusión química de ciertas subs-
tancias naturales, podría obtenerse un 
producto de una fuerza insecticida muy 
superior á la que se atribuye al sulfuro 
de carbono, y que además reuniera la 
circunstancia de ser un abono de grande 
energía para coadyuvar á la reconstitu-
ción de la vid. 
Adquiridos los productos simples, se 
escogieron un buen número de cepas i n -
festadas por la filoxera, y, cortando algu-
nas de sus raíces, fueron colocadas en 
varias cajas herméticamente cerradas, 
metiendo en ellas cierta cantidad del pro-
ducto confeccionado. Abiertas las cajas á 
las dos horas, se pudo ubservar que las 
raíces contenidas en una da elias estaban 
cori ipleíameíJte limpias, con las filoxeras 
muertas en el fondo de la caja. 
Hecha después la experiencia en la mis-
ma Viña, declara el Sr. Buladeres que el 
éxito fué inmediato, pues á los veinte 
días, todo lo más, las cepas tratadas con 
ei producto habían perdido por completo 
su aspecto enfermizo, y descubiertas sus 
raíces, se comprobó que estaban absolu-
tamente limpias de filoxera, mostrando 
mayor lozanía que antes de ser invadi-
das, pues sacaban brotes nuevos, cuando 
es época en que está paralizada la vege-
tación. 
El experimentador, naturalmente, se 
reserva ei nombre de los productos em-
pleados, denominando fiíoxerme al com-
puesto total, y diciendo solamente que 
falta resolver alg-un s detalles sobre la 
propurción exacta en que convenga usarse. 
Eu otros periódicos, donde hemos visto 
la noticia, se dice que el tal insecticida 
es el carbaru de calcio, producto novísi-
mu, producido expresamente para la fa-
bricación del nuevo gas acetileno. 
Nosotros somos de los que tardamos en 
creer ios efectos favorables de un com-
puesto, sea ei que quiera, para destruir 
ei terrible pulgón fiioxérico, porque re-
cordamos ei fracaso de multi tud de espe-
cíficos destinados á extirpar el roedor i n -
secto, desde que, en mal hora, apareció 
en los viñedos; pero ello no obstante, 
consideramos un deber de patriotismo 
felicitar al Sr. Boladeres por sus trabajos 
en favor de la agricultura, y alentar.o á 
que continúe con sus estudios y experi-
mentos, hasta ver si puede hacerse acree-
dor al codiciado premio destinado por el 
Ministerio de Agricultura francés, y á l a s 
bendiciones de todos los viticultores de 
nuestro país. 
<»— 
L A R I Q U E Z A O L I V A R E R A 
Las conferencias agrícolas, los trabajos 
de asociaciones tan importantes como La 
Liga Agraria, las reuniones de propieta-
rios y de ganaderos, habidas de unos 
años á esta parte en nuestro país, son 
evidente prueba del malestar que la agri-
cultura sufre y del olvido en que los Po-
deres públicos la tienen. Es ciertamente 
la principal fuente de la riqueza pública, 
pero como los labradores somos mansísi-
mos corderos que con mansedumbre evan-
gélica y con resignación cristiana sufri-
mos sin protesta todo lo que se antoja á 
nuestros g-obernantes, poco ó nada debe-
mos esperar de arriba. 
En regiones importantes de Andalucía 
y de Extremadura se presentó el año pa-
sado un gusano en el fruto de las olivas 
que le hacía enfermar y caer antes de la 
época en que el labrador recoge la acei-
tuna. El aceite que dió el fruto enfermo 
resultó de malas condiciones para el con-
sumo y con demérito para el mercado, 
y el propietario empezó á preocuparse 
con la presencia de este azote, que tantos 
daños causa en las olivas, al extremo de 
ser manifiesta una profunda alarma. Po-
cos y despreciados los cereales, en deca-
dencia hace «ños la ganader ía y atrave-
sando hoy una crisis terrible, que origina 
el n ingún valor de las carnes y de los ga-
nados, olvidando la viticultura y la v i n i -
cultura por los resultados negativos de 
estas industrias, era la salvación del la-
brador, de alg-ún tiempo á esta parte, la 
riqueza olivarera; y como si no fueran 
bastante los grandes males que agitan á 
este país decadente, viene un nuevo cas-
tigo á aminorar los ingresos del agricul-
tor y á poner á muchos á los bordes de la 
miseria. 
Antes de ahora me permití , como Co-
rresponsal de la Revista, el ruego de que 
esta publicación me indicara, en carta ó 
desde sus columnas, el remedio contra 
tan terrible plaga, y en el número del 26 
de Octubre encuentro un artículo, don-
de bajo la denominación ó titulo «tíl g u -
sano de la aceituna», trata el Sr. D. Ma-
nuel Priego de difundir conocimientos 
beneficiosos á todos los que dedicamos el 
todo ó parte de nuestro patrimonio, y to-
das ó parte de nuestras energías á esta 
clase de producción. Si el Sr. Priego ha 
escrito su meditado trabajo á excitación 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, re-
ciba la dirección de la misma el testimo-
nio de mi agredecimiento, aunque com-
prendo que habrá recibido multitud de 
ruegos parecidos al mío, y si el ilustrado 
redactor ó colaborador de la misma, se-
ñor Priego, escribió libre de los estímulos 
de esta publicación, sin el honor de co-
nocerle, le suplico acepte la expresión de 
mi gratitud. Soy labrador y víctima del 
abandono en que los Gobiernos tienen 
los intereses preponderantes del país, y 
como aqué los no se acuerdan de nosotros 
más que para gravar hasta lo inconcebi-
ble la riqueza tributaria, me halaga que 
haya publicaciones y hombres que, llenos 
de buena voluntad procuren y trabajen 
por el bienestar de la industria agrícola. 
La plaga, que tantos perjuicios ocasiona 
en dilatadas comarcas de Andalucía y de 
Extremadura, ha invadido este año las 
plantaciones de oliva de la provincia de 
Toledo, y aunque la cosecha de aceituna 
es corta, sufrimos los estragaos que causa 
aquélla, y tememos que, dejando en nues-
tros olivares los gérmenes de su existen-
cia, se verán atacados nuestros olivos el 
año venidero de la misma enfermedad, y 
tal vez con mayor intensidad que al pre-
sente. 
Desconocemos, ó al menos yo, cómo lle-
g-ó hasta aquí huésped tan perjudicial y 
molesto, é ignoramos ia generalidad qué 
procedimientos pueden utilizarse con es-
peranzas de éxito para despedirlo hasta 
siempre, y como consecuencia para ami-
norar sus efectos, paredéndorne que el 
mayor servicio que pudieran hacer el Go-
bierno, las Diputaciones provinciales res-
pectivas, los Gobiernos civiles, las Cor-
poraciones municipales, el Cuerpo de In -
genieros agrónomos, las revistas y publi-
caciones agrícolas y comerciales y los 
hombres de ciencia á las regiones y pue-
blos olivareros, está en publicar y dar á 
conocer cómo nace, cómo se desarrolla y 
cómo muere el gusano, que en forma de 
plaga castiga al fruto de aceituna pen-
diente de la oliva; cómo se propag-a, qué 
medios y procedimientes reconoce la cien-
cia para evitar la propag-ación del mal, y 
qué procedimientos y qué medios tiene la 
ciencia para concluir con él. 
Aquí hemos preg-untado á ia Revista 
Vinícola y de Agricultura de Z&ragoza, á 
Menjibar, Benauga, Ronda, Alhaurín el 
Grande, Villafrauca de los Barros, Mon-
temolín, Autequera, Azuag-a, Espejo, Bae-
na. Bailón, Ecija, Marbella, Palma del 
Rio, Pedro Abad, Almendralejc, Llerena, 
Don B¡enito, Jaén , Málaga, Córdoba, Se-
vi l la , Cáceres y Badajoz, y hemos tenido 
la desg-racia de que nadie nos ha propor-
cionado los datos que apetecemos y bus-
camos. 
Quién nos aconsejó pulverizar la oliva 
con una disolución de carbonato potásico 
al 10 por 100, al despojar la flor; quién la 
pulverización también con sulfato de co-
bre; quién hacer polvo de tierra en derre-
dor de la oliva, porque han observado 
que el árbol que está cerca de las carrete-
ras y caminos conserva sano el fruto, y 
hasta hay Gobernador civi l que recomien-
da la multiplicación de los pájaros porque 
éstos se alimentan de toda ciase de insec-
tos, cuando el Sr. Manjarrés y Bofarrull 
en su tratado E l aceite de oliva, al ocu-
parse del dacus olece, esto es, del gusano 
de la oliva, mosca aceitunera, palomilla, 
taladrilla, etc., dice que este insecto tiene 
un terrible enemigo en la hormiga, y de 
hormigas se alimentan también las aves 
pequeñas del campo. 
JOSÉ DE LA CRUZ. 
Ajofrín (Toledo) 30 de Octubre de 1896. 
(Se continuará,) 
m n m comió 
con Francia 
Durante el finido Septiembre, España 
ha enviado á Francia por las diferentes 
aduanas de la República 263.583 hectoli-
tros de vinos ordinarios y 11.107 de licor, 
que suman en conjunto 274.690 hectoli-
tros. De éstos han ido al consumo francés 
246.143 hectolitros, que, unidos á los 
4.096.408 de los ocho pasados meses, su-
man 4.342.551 hectolitros, valorados en 
140.853.000 francos. En igual mes de 1895 
nuestra exportación fué de 234.966 hecto-
litros, lo que hace una diferencia á favor 
de Septiembre de 1896 de 39.724 hectoli-
tros. Italia, durante el citado mes de este 
año, ha exportado 3.153 hectolitros, con-
tra 1.332 que envió en igual mes de 1895. 
En resumen, desde el 1.° de Enero al 30 
de Septiembre de este año, la importación 
de nuestros vinos á Francia ha sido de 
4.947.134 hectolitros, contra 2.236.383 que 
exportamos en igual tiempo de 1895, por 
lo que resulta á favor de los nueve prime-
ros meses de 1896 una diferencia en hec-
tolitros de 2.710.751. 
En el citado mes de Septiembre, Arge-
lia ha exportado á Francia 101.739 hecto-
litros de vinos; Túnez, 3.973, y otros paí-
ses (ordinarios y de licor), 14.201 hecto-
litros. 
La exportación de nuestras frutas ha 
alcanzado en el mencionado Septiembre 
del 96 la cantidad de 1.435.600 kilogra-
mos, que, unidos á los 39.093.900 llegados 
los ocho primeros meses del año, suman 
40.529.500 kilogramos, valorados eu fran-
cos 8.836.000. El mismo mes del 95 expor-
tamos 1.166.200 kilog-ramos, con lo cual 
resulta una diferencia á favor de Septiem-
bre de 1895 de 269.400 kilog-ramos. 
Durante el mes de Septiembre próximo 
pasado, han llegado de nuestra nación 
250.100 kilogramos de aceite, y se han 
librado al consumo 391.800, que, unidos 
á los 3.842.000 kilogramos llegados los 
ocho primeros meses del a ñ o , suman 
4.233.800 kilogramos, cuyo valor se esti-
ma en 3.048.000 francos. En ig-ual t iem-
po, ó sea del 1.° de Enero al 30 de Sep-
tiembre de 1895, nosotros exportamos 
4.149.800 kilogramos, ó sean 1.513.900 
kilogramos menos que en los nueve p r i -
meros meses de 1896. En Septiembre de 
1895, nosotros exportamos 197.300 k i l o -
gramos, de lo que resulta una diferencia 
en menos para el mes de Septiembre del 
año pasado de 52.800 kilogramos. Italia, 
durante el mismo mes, ha exportado á 
Francia966.2U0 kilogramos contra438.400 
que envió en 1895. En lo que va de año 
ha exportado dicha nación 4.775.800 ki lo-
gramos más que en 1895. 
En legumbres hemos exportado durante 
el noveno mes de este año 73.500 kilog-ra-
mos, que, unidos á ios 3.676.5U0 llegados 
los ocho primeros meses, suman 3.750.000 
kilogramos, que se valoran en 467.000 
francos, contra 435.400 kilog-ramos que 
enviamos en el mismo mes de 1895. 
El valor total de la exportación españo-
la á Francia durante los nueve primeros 
meses del año actual, siempre según las 
estadísticas francesas, es de 235.412.000 
francos, y la de esta nación á nuestro país 
se ha elevado, según su manera de calcu-
lar, á 76.929.000 francos, resultando un 
b eneficio á nuestro favor de 168.483.000. 
Durante los ocho primeros meses del 
año, ó sea del 1.° de Enero al 30 de Sep-
tiembre de 1896, las importaciones á Fran-
cia se han elevado á 2.890.945.000 francos 
y sus exportaciones á 2.505.646.000, por 
lo que resulta una diferencia en contra de 
dicha nación de 385.299.000 francos. 
ANTONIO BLAVIA¿ 
U M J i l P E I C l O E T a i 
En Budapest se ha verificado un Con-
greso de agricultores, y entre las muchas 
cuestiones que se trataron, el Doctor Ores-
te Bordiga, profesor de Economía rural de 
la Escuela Superior de Agricultura de Por-
tici , en Italia, se ocupó de la producción 
de cereales en los diversos países, ya ím 
portadores, ya exportadores. 
No tenemos en España hábitos de estas 
Asambleas tan instructivas como conve-
nientes; pues aquí donde tanto abundan 
los oradores de Academias, de club, y de 
taberna, no hay reuniones de gremios ni 
oficios donde los industriales aprendan, y 
todo se reduce á esa política estéril que á 
fuerza de crear empleados, concluye con 
el trabajo, y separa á los hombres de los 
hábitos de laboriosidad y economía. La fe-
licidad en los pueblos está en la laboriosi-
dad; pero ésta no puede existir donde no 
se trabaja, y en España no se trabaja ni 
se teme á Dios, que son las dos fuentes de 
la riqueza en todas partes, pero más espe-
cialmente en aquellos pueblos que en el 
suelo tienen toda la fuerza de su exis-
tencia. 
Nosotros procuramos acostumbrar á 
nuestros labradores á pensar en estas 
cuestiones, y cuando las conozcany en 
vez de leer diarios políticos, en los que, 
en verdad, nada útil aprenden, lean y se 
consag-ren al estudio, ó por lo menos á la 
consulta de los periódicos que nos consa-
grramos á tratar los intereses de la agr i -
cultura y á examinar y vulg-arizar las 
cuestiones que con la agricuitura se ro-
zan, variarán las costumbres, se impon-
drán á esos mismos Diputados que hoy 
les engañan y les explotan, y vendrán á 
constituirse en el Congreso secciones de 
Diputados verdaderamente rurales, hoy 
menospreciados por ios señoritos i n t r i -
g-antes de la Corte, pero que en el por-
venir han de ser, nosotros lo esperamos, 
los que verdaderamente se impongan á 
los Gobiernos, porque no votando ni por 
sistema n i por partido, serán los que en 
definitiva resuelvan toda cuestión. Es de-
cir, lo contrario de lo que hoy sucede. 
El Doctor Bordiga consig-na la obser-
vación de que todos los países se desha-
cen fácilmente de las existencias dedi-
cando á la exportación las grandes parti-
das de los almacenes, y no obstante, los 
precios generales del mercado del mundo 
tienden á decrecer, en vez de aumeutar 
por aquellos mismos envíos, con tanto 
más motivo cuanto el consumo de la es-
pecie aumenta de un modo verdadera-
mente pasmoso. 
Así es que en Nueva York, por ejemplo, 
que en 1833 al 40 tenía el trigo el precio 
medio de 28 francos y 68 céntimos por 100 
kilos, descendió á 21,71 durante el año 
de 1841 á 1850; volviendo á rehacerse a go 
de 1861 á 1870 que estuvo á 26,79, para 
bajar á 10,76 en 1893. 
El trabajo del Doctor Bordiga se con-
firma con el siguiente cuadro que nos de-
muestra la depreciación progresiva del 
precio del trig-o, no sólo en Nueva York, 
sino en Ing-laterra, Francia y Alemania, 
pues he aquí ios precios que relativamen-
te tuvo en las poblaciones y años que se 
expresan: 













































































El profesor de Economía rural explica 
este fenómeno por las siguientes causas: 
1. * La disminución del coste de pro-
ducción por el trabajo mecánico que fa-
cilita las operaciones y disminuye el nú-
mero de jornales. 
2. a La mayor baratura en los transpor-
tes; pues hoy se recorren larguísimas dis-
tancias á precios reducidísimos, especial-
mente en las conducciones marí t imas. 
3. a La colonización de terrenos vírge-
nes, incultivados hasta ahora que produ-
ce exuberancia. 
4. a En la extensión de los caminos de 
hierro, pues todas las Compañías y todos 
los países han construido tantos, que bas-
ta con decir que Europa que en 1883 no 
tenía más que 190.000 kilómetros, en 1892 
pasa de 227 290; cuj'o aumento es todavía 
mayor en América. 
Esta baratura de los transportes tiene 
que ir en favorable progreso, no sólo por-
que en la tierra los caminos han de au-
mentarse con la construcción de las vías 
secundarias que van siendo el provecto 
de preferencia en todos los pueblos, sino 
porque el abuso del crédito en todas las 
naciones y el peligro de una guerra casi 
universal por todos temida y al propio 
tiempo por todos deseada, van imprimien-
do cierto temor á los capitales que han de 
preferir las empresas industriales al papel 
de los listados. Más aún se ha de notar 
en los transportes marítimos, por los gran-
des navios que hoy se construyen y que 
con grande economía en los gastos trans-
portan miles de toneladas, para las que 
antes se requerían muchos buques, así és 
que hoy ya vemos que los transportes de 
América á Europa se hacen á fletes tan 
extraordinariamente bajos, que hace po-
cos años hubieran sido una ilusión y hasta 
conceptuados como una imposibilidad. 
Desgraciadamente para Europa estas 
condiciones económicas y las que han de 
regir para el trabajo personal, son extra-
ordinariamente favorables para América, 
donde el agricultor con espacios inmen-
sos abiertos al cultivo, con el auxilio de 
grandes máquinas , que en mucho tiempo 
no se han de vulgarizar en Europa y con 
otras condiciones que en ésta podría ha-
ber, pero que en realidad no existen, ha 
de encontrar muchas ventajas y casi ha-
cer imposible la lucha. 
La defensa de Europa tiene que basarse 
en la disminución de los tributos, en los 
derechos de Aduanas, en la reforma de la 
propiedad territorial y en una proscrip-
ción de los Gobiernos políticos, sust i tuí-
dos por oíros que sean esencialmente eco-
nómicos y hacendistas. 
Correo Agrícola y 5krcaulil 
(NO ESTUAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Sevilla 9.—El ciclón ha causado enor-
mes daños en muchos puntos. 
Es general la recolección de la aceitu-
na; el rendimiento es corto, pero la cali-
dad del aceite es mejor de lo que se espe-
raba. Diclio líquido ha subido de precio, 
fluctuando la cotización entre 27,50 y 
45,50 reales la arroba, según ia clase. 
Las aceitunas manzanilla á 25 pesetas 
fanega; 3U,50 ei barril de una fanega, 
15,50 el de media, 8,50 el de cuarto y 23 
los botes de cristal de 2 liiros. 
Por la mala cosecha de vino en la Man-
cha y la activa demanda de que son obje-
to, han subido los alcoholes á 110 y 111 
pesetas el hectolitro. 
Animada la exportación de naranja, 
rigiendo buenos precios. 
Encalmado el mercado de granos, pa-
gándose como sigue: Trigos fuertes, de 
51 á 52 reales fanega; ídem blanquillos, 
de 44 á 49; ídem barbilla, de 45 a 46; a l -
piste, de 41 á 43; altramu es, de 21 a 23; 
maíz, de 32 á 33; yeros, de 47 a 48; . eba-
da del país, de 28 á 29; ídem tia.yeg,ada, 
de 24 á 25; garbanzos, de 84 á 92, 70 a 70 
y 54 á 62; babas tarragonas, de 56 a 60; 
ídem rnazaganas, de 36 a 38; ídem chí-
casele 42 a 43; harinas, de 18 a 19 y 17 á 
17,75 reales arroba por primeras y seg-un-
das clases respectivamenie.—El Corres-
ponsal. 
#** Jerez de la Frontera (Cádiz) 9.—A 
continuación anoto ios datos estadísticos 
que ha reunido el señor Ingeniero Jefe del 
servicio agronómico de ia provincia so-
bre la cosecha de vino de este término 
municipal: 
Cosecha de 1896. — Total producción, 
180.UÜ0 hectolitros; mosto producido por 
hectárea, 24 ídem; mosto producido por 
100 kilogi arnos de uva, 72 litros; uva des-
tinada á la pisa ó fabricación del mosto, 
25 OU0.O00 de kilogramos; calificación de 
la cosecha, mediana; valor de la vendi-
mia por hectárea, 15 pesetas. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
La buena calidad de la uva promete la 
obtención de un buen mosto. 
Este caldo sig-ue vendiéndose, con bas-
tante animación, de 24 á 28 pesos la bota. 
La cosecha de aceituna es muy escasa 
y de mediana clase. 
Ha llovido bastante para los campos. 
El tno-o se ha cotiza 10 á 30,33 pesetas 
los 100 kilo{?'"amos; cebada, de 19 á 21; 
avena, de 17 k 18; maíz, á 18; habas, k 
22; alp ste de 20 á 21; g-arbanzus, de 30 k 
34; harinas, de 35 á 37; patatas, d e 9 á 11; 
aceite, á 72 pesetas hectolitro; alcohol, k 
125.—£1 Corres/joíisal. 
Tabernas (Almería) 9.—Las cose-
chas han dejado este año mucho que de-
sear en esta comarca. Las de cereales 
fueron escasas; la de uva de embarque, 
mediana y la de aceite nula. 
Precios: t r i^o; k 54 reales faneca; cen-
teno, k 40; ce hada, k 30; vino, k 24 reales 
la arroba de 16 litros; aceite, á 56 reales 
los 11,50 kilos; uva leg-írima de embar-
que, á 2 u . — S í Corresponsal 
Haós:ar (Grrnnada) 4.—Precios en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado de este día: Trig-o fuerte, á 
11,25 faneca; idem candeul, á 9,50; cen-
teno, á 8; cebada, á 7; maíz, k 7; cañamo-
nes, á 10; harina fuerte de primera, á 
3,50 los 11.50 kilos; ídem id . de secun-
da, á 3,25; ídem candeal de primera, k 
3,50; ídem id . de seg-unda, á 3 25; ja-
mones, k 25; alquitrán vegetal, k 2; al-
mendra en grano, á 15; t ánamo, á 10; 
ídem (-(das, k 5; esparto de embarque, á 
0,63; ídem larg'o, á 1,25; vino.tinto de 11°, 
¿2 ,50 ios 16.50 litros; anisados superio-
res, de 18 á 35; ídem dulces, de 20 á 35. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Mouzó/i. 
Cabra (Córdoba) 7.—Precios co-
rrientes en este mercado: Trigo, de 42 á 
50 reales faneg-a; cebada, de 30 á 33; ye-
ros, á 44; escaña, de 22 á 23; guijas, de 28 
á 30; habas, á 38; garbanzos, de 50 á 130; 
aceite, á 30 reales arroba el nuevo y 40 
el añejo.—ffí Correspoasat. * 
a*^ Marchena (Sevil a) 9.—La semen-
tera se hizo en seco, pero por fortuna, 
después ha llovido abundantemente. 
La recolección de aceituna se anticipó 
por el grusano, obteniéndose de cada 12 
almudes de fruto dos tercios de aceite 
bueno. 
La cosecha de bellota es abundante. 
Precios: Trig-o fuerte, en alza, á 52 rea-
les fanega; cebada, k 28; alpiste, á 40; 
maíz, á 32.—EL Corresponsal. 
Sobras (Almería) 8.—Precios co-
rrientes: Trigo fuerte, k 54 reales fanega, 
cotización que acusa alza; cebada del 
país, k 32; centeno, k 30; maíz, á 34; grar-
banzos regalares, á 76; aceite viejo, k 59 
reales arroba.—L. 
Arcos de la Frontera (Cádiz) 9.— 
Toca á su término la recolección de la 
aceituna, habiendo rendido el fruto más 
aceite del que se esperaba. La cosecha, 
como le indiqué, ha sido corta, pero me-
nos corta de lo que se temía por lo que 
he indicado. 
Con las lluvias han quedado las tierras 
bien saz' nadas. 
Precios: Triaos, de 48 á 52 reales fane-
g-a; cebada, a 30; maíz, a 40; alpiste, k 45; 
habas chicas, á 45; aceite viejo, á 30 rea-
les arroba; ídem nuevo, á45 ; harina, á 15; 
g'anado de ceMa, con peso ne 4 á 5 arro-
bas, á 30; í iem de 9 á 10, á 34; ídem de 
11 á 12, á 36, ídem de 13 á 16, á 40.—^¿ 
Corresponsal. 
De A r a g ó n 
Alhama (Zaragoza) 1.°—Escribo al com-
pás oe una nevada copiosa, como tiempo 
bacía no la habíamos Visto. Gran tempo-
ral de lluvias. Se hará buena sementera. 
Ya era hora que viéramos llover. 
Se terminó la vendimia; el fruto se re-
cogió en buenas condiciones, pero las 
uvas tan menudas por la pertinaz sequía, 
que si bien había muchos racimos, sóio 
se ha » ogido mediana cosecha. 
Todavía no se conocen precios para los 
vinos nuevos; se espera se coticen á 12 pe-
setas los 120 litros á tapón de cuba. 
Grande demanda de orujos. 
Pocas exisiem ias de vinos viejos, pa-
gándose ai detall entre 15 á 18 pesetas a l -
quez. 
Trigo, de 4.25 á 4,50 la media; cebada, 
á 3; judías, á 6; carnes y tocino, con ten-
dencia á la baja. 
Pronto le tendré al corriente del movi-
miento de los precios de vino, único ar-
tículo iuieresaute en esta comarca.— 
A . E . 
Cariñena (Zaragoza) 7. — Hemos 
teñid, abundantes lluvias, que son muy 
benéficas para todas las plantas, por cuan-
to la sequía venía siendo extraordinaria-
mente pertinaz. El viñedo está muy re-
sentido por la falta de aguas, esperándose 
se reponga con ei temporal de que le doy 
cuenta. 
También es de creer nazcan bien los 
sembrados. 
i-a cosecha de uva ha sido escasa; cal-
cúlase en la mitad de una üttiífiariai Los 
nuevos caldo!> ie>ultan muy buenos; ya 
han comenzado las ventas á 20 pesetas el 
alquez de 119 litros, precio muy superior 
al de la campaña del pasado otoño. 
Los orujos ó brisas han alcanzado la 
alta cotización de 2.25 pesetas quintal, y 
75 ídem ias 10o cargas.— M Curresponsal. 
*** Ayerbe (Huesca) 7. —La cosecha de 
uva ha sido corta y de muy buena clase. 
La campaña se ha abierto con regu ar ac 
tiviüad y precios satisfactorios; se han 
concertado partidas de mostos á 29,75 
pesetas nietro (116 litros) las clases regu-
lares, y de 30 á 31 las superiores, con 
tendencia al a l za .—^ Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Ajofrín (Toledo) 3.—Ha llovido lo bas-
tante para que nazca el grano sembrado 
y lo que pueda tirarse en ocho días; pero 
estas aguas son tardías para que mejore 
el apurado estado de la ganader ía . 
Continúa la tendencia al alza del trigo, 
aceite y vino, aunque se nota caima en 
la venia de estos ailicnlos. 
El gusano de la aceituna ha hecho que 
enferme este fruto, y se va cayendo la 
poca que hay. 
La lana tiene tendencia á la baja, y las 
carnes despreciadas. 
Los precios de los frutos y productos 
de la agricultura en ésta son los siguien-
tes: Trigo, á 46 reales fanega; aceite, de 
43 á 44 ídem arroba; vino blanco y tinto 
añejo, de 10 á 11; aguardiente de 25°, de 
32 á 34, y la lana, k 35.—/. de la O. 
Tarancón (Cuenca) 1.°—Al fin l lo -
vió, aunque no tanto como quisiéramos; 
pero lo suficiente para que pueda nacer 
lo sembrado y lo que falte por sembrar; 
ya respiramos y se nota la alegría y el 
entusiasmo producido por tan deseada 
lluvia. 
Como le tenía anticipado, la vendimia 
fué de cortos rendimientos. En algunos 
pagos que fueron castigados por los hie-
los primaverales, no se ha recolectado 
nada; en otros, atacados por el gusano ó 
arañuela, también ha sido escasísima; en 
resumen, puede apreciarse en menos de 
la mitad de una cosecha ordinaria. Los 
mostos han sido buenos y eso nos hace 
creer tendremos buenos vinos y con mu-
cho encarnado, que es lo que solicitan en 
nuestros mercados los de Santander, Bi l -
bao y Madrid. 
Aún tenemos algunas partidas de este 
año al precio de 8 reales arroba. 
Buen ejemplo tiene el Gobierno si quie-
re imitar al francé-i creando leyes para 
perseguir las fábricas de vinos artificia-
les, pero seguramente sucedería que al 
mandar algún empleado á reconocer los 
vinos de cualquier establecimiento, serían 
todos del rico fruto de la cepa; siempre 
que el poseedor supiera que en España 
todo se arregla menos favorecer la agri-
cultura. ¿Queréis que nos escuchen y nos 
impongamos, puesto que somos los más? 
Pues hay un medio. — / . (?. 
1*% Chinchón (Madrid) 4.—La cosecha 
de uva ha sido inferior en un tercio á la 
del año pasado. 
La calidad de la uva inmejorable. La 
blanca de 13,50 á 14,50°; la tinta de 14,50 
á 16, y muy rica en color. 
Nos prometemos unos vinos exquisitos, 
pues la fermentación va muy bien. 
La mayor parte de las tinajas ya están 
á 0o, y las que aún conservan 2 ó 3° de 
azúcar seg-uramente los perderán. 
Tendremos, pues, unos vinos supe-
riores. 
De la cosecha del 95 aún quedan en el 
pueblo unas 150.000 arrobas; pero la de -
manda aumenta, y esperamos que en la 
venta y en el relleno de tinajas todas ten-
drán apiicación. 
El precio del vino es de 7 á 9 reales 
arroba de 16 litros, con tendencia al alza. 
Hay mucho vino excelente, pues los ex-
tractores han buscado con preferencia los 
vinos más baratos, y los mejores son los 
que ahora se van midiendo. 
Ha llovido estos días lo necesario para 
sembrar. 
La cosecha de aceituna, nula. 
Las heladas de la primera quincena de 
Octubre tememos que hayan dañado mu-
chas yemas de los viñedos. 
Sería un grave daño para la futura co-
secha.— U'íi Subscriptor. 
Miguel Esteban (Toledo) 7 .—La 
siembra en toda la comarca toca á su ter-
minación, haciéndose en las mejores con-
diciones por la buena sazón de las tierras. 
Las abundantes lluvias que todos los días 
caen, favorecen considerablemente las 
faenas del campo. 
El azafrán va tomando buen precio en 
la actualidad; cotízase de 52 á 55 pesetas 
la libra de 460 gramos. Candeal, de 42 á 
44 reales fanega; jejar, á 40; titos, á 40; 
patatas, á 60 céntimos arroba; vino tinto 
añejo, á 16 reales arroba; vinagre, desde 
75 céntimos arroba en adelante. 
Se aceptan comisiones y representacio-
nes; para más pormenores dir igirseá Iñi-
go Yagüe Torres en dicho punto.—líl Co-
rresponsal. 
^ Almorox (Toledo) 7,—La vendimia 
se hizo en este pueblo y los inmediatos, 
con tiempo excelente; esperamos salgar 
ricos vinos. Por desgracia, tan poco fruto 
tenían las cepas, que la cosecha no ha lle-
gado ni á la tercera parte de un año re-
gu ar. 
Con los cereales salimos todavía peor. 
Las cebadas se quedaron la mayor pane 
sin segar. Los demás granos no dieron ni 
la simiente. No hemos tenido grano ni 
paja. 
La cosecha de aceite es nula por com-
pleto, porque no se ve una aceituna. Se 
ha dado principio á la sementera, no ha-
biendo comenzado antes por la sequía. 
Todas las labores han estado suspendidas 
y los pobres obreros sin jornal. Mal in-
vierno se nos presenta por la falta de re-
cursos. 
Precios: Trigo, á 48 reales fanega; cen-
teno, á 40; cebada, á 32; higos secos, á 24; 
garbanzos á 20 reales arroba; vino del año 
pasado, á 8; aguardiente común de 20°, á 
20; aceite, á 48.—/. C 
Ocaña (Toledo) 8.—Se ha termina-
do la veniiimia; la cosecha ha resultado 
mala en cuanto á cantidad, porque resul-
taron las viñas con menos de la mitad de 
uva que el pasado año, pero superior en 
calidad, dando los mostos 14° en el pesa-
mostos ios blancos y 16 los tintos. La uva 
se ha pagado á 22 reales carga de 8 arro-
ba la blanca y á 30 la tinta. 
En estos días ha llovido mucho, y gra-
cias á esto estamos sembrando á toda pr i -
sa y en buenas condiciones. 
Las o ivas de este término y de los i n -
mediatos están atacadas todas de la en-
fermedad que se ha desarrollado ^a en 
muchas comarcas, que es un gusanillo 
pequeño y blanco que taladra la aceituna, 
y como consecuencia de esto, el fruto se 
seca y se cae. 
Precios de productos agrícolas en esta 
plaza: 'Jrigo, á 12,50 pesetas fanega; ce-
bada, k 7,50; avena, á 7,50; centeno, á 9; 
aceite, á 11.50 pesetas anoba; vino tinto, 
á 2,50; ídem blanco de catorce años, ciase 
superior, á, 10.—í?. L . B . 
De Castilla la Vieja 
Pozáldez (Valladolid) 6.—La cosecha de 
vino ha sido más que regular, babiénoose 
encerrado en esta bodega 200.000 cánta-
ras ó más de la clase superior; de vinos 
blancos bay bastantes existencias. 
Precios: Vino blanco y linto, á 12 reales 
cántaro; vinagre, á 10; anisado de 19°, á 
28; ídem común, á 22; trigo, á 47 reales 
fanega; cebada, á 30; centeno, á 3 2 ; alga-
rrobas, á 40. 
Se está sembrando en buenísima sazón, 
efecto de las últimas lluvias que han sido 
abundantes.—T ( J . 
Villada (Falencia) 7.—Ha llovido 
y nevado varios días copiosamente. Este 
temporal es muy benéfico para la semen-
tera. Los mercados poco concurridos por 
las lluvias. 
Firmes los trigos, con tendencia al alza 
por las importantes partidas que se han 
hecho para Cataluña. 
Al detall se cotiza á 44,50 reales las 92 
libras. 
Los demás granos se detallan: Centeno, 
á 33 reales fanega; cebada, á 30; avena, 
á 19; garbanzos, de 90 á 180; alubias, de 
56 á 72. 
Las harinas, de 16 á 16,50,15 á 15,50 y 
13 á 14 reales la arroba, según la dase. 
También ha concurrido á los mercados 
poco ganado. 
Las patatas, de 3 á 4 reales la arroba; 
vino, de 10 á 12 reales cán ta ro .—El Co-
rresponsal. 
Castro^eríz (Burgos) 8.—El domin-
go anterior cayó copiosa nevada; después 
ha llovido mucho y ha vuelto á nevar. 
Las tierras están encharcadas y conviene 
no llueva más por ahora para terminar la 
sementera. Espérase buena nacencia. 
La cosecha de vino ha sido muy escasa. 
He aquí los precios corrientes: Trig'os, 
de 41 á 42 reales las 94 libras; cebada, á 
31 reales fanega; avena, á 18; yeros, á44 ; 
alubias, á 86; garbanzos, de 110 á 120; 
aceite, á 56 reales la arroba; vino, á 22 
reales cántara con derechos de consumos 
el tinto, y á 18 el claro.—El Corres-
ponsal. 
Villasandino (Burgos) 9.—Mala co-
secha de vino en cantidad y de mediana 
clase. Seguramente no ha llegado á la 
décima parte del año anterior. Por esto 
ha subido el vino viejo á 14 reales cánta-
ro, y es de creer suba más. 
Las uvas se han pagado á 7 reales 
arroba. 
Buena la sementera, por las benéficas 
lluvias. 
Precios de los granos: Trigo, á 42 rea-
les fanega; centeno y cebada, á 30; gar-
banzos, á 120; lana blanca sucia, á 44 
reales la arroba.— Un Subscriptor. 
^ Villalón(Valladolid)6.—Ha llovido 
y llueve muchísimo, así es que este tiem-
po es magnífico para lo sembrado y para 
la sementera en general. 
La tendencia del mercado floja y las 
compras desanimadas, habiendo entrado 
400 fanegas de trigo, que se ha pagado 
á 44 reales las 94 libras; centeno, á 32; 
cebada, á 30. 
Hay ofertas de 4 000 fanegas á 45; pero 
sólo pagan á 44.— Bt Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 7.— 
Llevamos vanos días de temporal l l u 
vioso. 
Precios: Tritio, á 47 reales fanega; cen-
teno, de 31 á32; cebada, de 33 á 34; alga-
rrobas, de 38 a 39; garbanzos, de 140 á 
16U; harinas, á 17 reales arroba las pri-
meras clases y 16 las segundas; patatas, 
de 5 á 6; vino tinto, de 13 á 14 reaies cán-
taro; ídem blanco, de 12 á 13.—El Co-
rresponsal. 
De Ca ta luña 
Reas (Tarragona) 8.—Se ha operado con 
basiante regularioad, debido á que dos 
precios se han normalizado, lo cual hace 
más fáciles las transacciones. 
En vinos, han sido en buen número ias 
operaciones que se han verificado, obser-
vándose buena tendencia, así por parte 
del comercio de la plaza, como de los tra-
tantes forasteros que han acudido á nues-
tro mercado al objeto de aprovisionarse. 
Las operaciones han girado alrededor 
de los precios siguientes: 
Tintos.—De este campo, de 16 á 20 pe-
setas carga de 121,60 litros; ídem de ios 
distritos de Tarragona y Valls, de ] 5 á 18; 
ídem llamado pie de Montaña, de 20a 25; 
ídem del Priorato, de 2o á 30, según clase. 
Del distrito de Montblanch, de 15 á 18. 
Blancos.—De los distritos de Tarrago-
na y Valls, vírgenes, de 17 á 20 pesetas, 
según clase; de la parte de Montblanch, 
de 14 á 18. 
Mistelas negras.—Se han cotizado de 
42 á 46 pesetas carga de 121,60 litros, y 
las blancas, según proceüencia, de 30 
á 35. 
Esp í r i tus . — Se observa alguna ani-
mación. 
Se factura el selecto de 39 á 40°, de 116 
á 120 pesetas el hectolitro, con casco, 
según procedencia; extrafino, de 115 á 
118 ídem; y fino, corriente, de 110 á 115. 
Avellanas.—Se ha operado con bastan-
te actividad de 22,50 á 23 pesetas ei saco 
de 58 kilos. 
Almendra.—L'd mollar en cáscara sigue 
encalmada. Se cotiza á 30 pesetas el saco 
de 50 kilos; la Esperanza en grano goza 
de más favor, y se coloca de 56,25 á 57,50 
pesetas quintal de 41,60 kilos; la común 
en grano se cotiza á 47,50. 
Algarrobas.—Se va operando de 5,25 á 
5,50 pesetas quintal de 41,60 kilos. 
Aceites.—El bueno de este campo se 
cotiza de 3,75 á 4 pesetas cuartán de 
(4,13); el de ürgel , á 3,75; y el de arriería, 
de 3,25 á 4.—El Corresponsal. 
Barcelona 8.—A continuación nota 
de precios de los artículos que pueden in -
teresar á los lectores de su ilustrado pe-
riódico: 
Tngos del país.—En nuestra plaza va-
len acmalrnente p. r 100 kilos: Candeal 
Castilla, de 32,72 á 33,18 pesetas; ídem-
Mancha, de 32,72 á 33,18. 
Idem extranjeros.—Sin arribos esta se-
mana, quedamio sostenidos sus precios, 
principalmente por el alza en los cambios, 
pues la demanda no es importante, y va-
len por 100 kilos: Danubio, á 32,72 pese-
tas; Azime Yeski, de 34,54 á 34,76; ídem 
Nicolaieff, de 34,90 á 35,22; Bourgas, á, 
31,81. 
Habas.—Cotizamos con regular venta: 
las de Comarca, de 15 á 15,35 pesetas; Va-
lencia, á 15,71; Italia, de 15,35 á 15,71; 
y Mahón, á 20,71 por hectolitro. 
Babones. — Con regular exisiencia y 
precios sostenidos valen ios de Andalucía 
á. 17,14 pesetas; * omarca, de 16,78 a 17,14; 
Valencia, á 16,78; y Mazagán, de 16,42 á 
16,78 hectolitro. 
Maiz. — No se activa la venta, pero se 
sostienen los precios, valiendo el de Maza-
g á n de 12,50 á 12,85 pesetas; Danubio, k 
13,21: Estados Unidos, á 12,50; rojo Plata, 
á 15,50; y Cincnantini, 15,71 por hecto-
l i t ro . 
0¿w(ta.—Cotizamos actualmente la de 
Comarci, de 11,07 á 11,78 pesetas; y Ru-
sia, de 11.07 á 11,42 por hectolitro. 
Jt^(?5.—Persisten las noticias poco fa-
vorables k la nueva cosecha, y se ha en-
calmado algo la demanda, valiendo los de 
Andalucía, de 92 á 96 pesetas, clase supe-
rior, y 64 á 70 regulares y bajas. 
Los de Tortosa se cotizan de 100 á 110 
la clase extra, y 93 á 96 ídem corriente, 
valiendo los de Lérida de 94 á 100. y Ri-
bera del Ebro, de 92 á 96 los 100 kilos 
fuera de puertas. 
Vinos.—Ln. firmeza en las clases de la 
nueva cosecha continúa por resultar ésta 
muy deficiente en cantidad, y es de temer 
un alza en la cotización para embarque, 
la cual no ha variado por ahora, y es de 
25 á 28 duros para Cuba, y de 29 á 32 para 
el Plata, según marca.—El Corresponsal. 
Torre Dolores (Pobla Montornés) 5. 
Ausente de Villanueva y Geltrú, leescri-
bo ésta desde este predio (provincia de 
Tarragona). 
Concluidas las dos principales cosechas, 
vendimia y algarrobas, habiendo sido la 
primera regularen cantidad y superior en 
calidad. La segunda, si bien de inmejo-
rable calidad, no ha pasado de mediana 
en cantidad. 
Los viñedos no atacados por la filoxera 
conservan aún sus pámpanos verdes, por 
no haberse desarrollado la criptógama 
mildiu. 
Por desgracia , el hemíptero avanza 
destruyendo á su paso estos ricos viñedos; 
preprarémonos á regenerar nuestra prin-
cipal riqueza, sin auxilio de nadie, más 
que con nuestras escasas fuerzas, á cuyo 
efecto creo se repoblará gran parte del 
destruido con las cepas de resistencia. 
La cosecha de aceitunas nula del todo. 
Se cotizan los vinos á 20 pesetas carga 
de 121,60 litros, resistiéndose los propie-
tarios á vender. 
Las algarrobas se pagan á 5.50 pesetas 
por cuartera de 41,60 kilos. 
Empieza la sementera de legumbres y 
granos, faltando empero la humedad en 
la tierra. 
En Villanueva y Geltrú, con poca dife-
rencia,como aquí . 
El pan ha subido un real por arroba de 
26 l i b r a s . - / . A . 8. 
De León 
Zamora 9.—Las abundantes lluvias han 
favorecido mucho las labores de semen-
tera, que están haciéndose á toda prisa y 
en buenas condiciones, si bien el tiempo 
está muy frío y ha}?, por tanto, grandes 
heladas; la de esta noche parecía una ver-
dadera nevada. 
Con motivo de la sementera, las entra-
das son cortísimas y se sostienen algunos 
precios, si bien se nota alguna tendencia 
á la baja por la lluvia con que el ciclónos 
benefició y que permite hacer las labores. 
En pan idas se paga el trigo á 45 reales 
la fanega. 
Hemos cotizado en el mercado de hoy á 
los precios que á continuación anoto: Tr i -
go, á 46 reales la fanega; centeno, de 34 
á 35; cebada, de 31 á 32; a garrobas, á 40: 
gai banzos, de 12U á 140, según clase; ha-
rina de primera, á 17 reales la arroba con 
derechos; ídem de segunda, á 16; ídem de 
tercera, á 13; harinilla, á 8; cabezuela, á 
7; salvadíbo, á 6; patatas, á 4 reales la 
arroba; vino, á 10,50 reales cántaro,—L. 
x*^ Vitig-udino (Salamanca) 7.—Porfió 
hemos tenido abundantes lluvias que, 
aunque ya tarde para los pastos, han ve-
nido bien para los sembrados. 
Los mercados están mny animados, 
presentándose mucho ganado vacuno á l a 
venta, por no tener qué dar de comer sus 
dueños, siendo, por lo tanto, la causa 
principal de su poco valor. 
La bellota se ha helado mucha, siendo 
grande el valor que representa lo perdido. 
Los precios que han regido al detalle en 
el mercado de hoy han sido los que anoto 
á coniinuación: Trigo barbilla, de 40 á42 
reales la fanega; centeno, de 31 á 32; ce-
bada, de 32 á 34; algarrobas, de 38 á 40; 
garbanzos, de 80 á 100; bueyes, de 600 á 
800 reales uno; novillos, de4U0 á 600; año 
jos terneras, de 160 á 300; vacas, de 300 
á 500; ídem para carne, de 30 á 40 la arro-
ba; cerdos pequeños, de 30 á 40; ídem de 
medio año, de 50 á 60; ídem de un año, 
d e 80 á 100; cebones, de 40 á 44 la arroba. 
A . M . 
Oe Murcia 
Cbinchilla (Albacete) 7.—Ya se terminó 
la recolección de la uva, cuyo resultado 
ha dejado bastante que desear, pues se 
califica el producto obtenido menos de la 
mitad que el año anterior. 
De la del azafrán no puedo decirle más 
que ha sido pésima, no habiéndose reco-
gido ni una cuarta parte de este hermoso 
producto que el último año. 
Los precios que rigen en este mercado 
son los siguientes: Candeal, á 50 reaies 
fanega; trigo, á 52; centeno, á 36; cebada, 
á 30; patatas, á 4 reales la arroba; vino, á 
9 ídem; azafrán, á 60 pesetas libra; ve-
rificándose muchas transacciones.—E.A. 
Minaya (Albacete) 9.—Terminada 
hace días la vendimia conocemos los re-
sultados, siendo por desgracia deficientes, 
pues no han llegado á la mitad que en 
los años ordinarios. La uva se pagó de 
2.50 á 3 reales la arroba, esperándose al-
cancen buen precio h.s vinos. 
La cosecha de patatas también ha sido 
mediana. 
La de azafrán no llega á un tercio. 
El trigo blanquillo se cotiza á 50 reales 
fanega y la cebada, á 30. 
La sementera, que comenzó en malas 
condiciones por la sequía, termina bien 
por las últimas lluvias,— Un /Subscriptor. 
Carcelén (AIbacete) 8.—La c<asecha 
de uva ha sido casi nula por los pedriscos 
y la de otiva se considera perdida por el 
gusano. 
La uva se cotizó á 80 céntimos de pese-
ta la arroba. De mosto no se han hecho 
todavía ventas. 
Los trig-í s, de 40 á 42 reales fanega; 
cebada, á 24; avena, á 16. 
El azafrán, á 160 reales la libra.—Üft 
Corresponsal. 
Jumilla (Murcia) 9.—Aun cuando 
la cosecha de uva ha sido escasa, se ha 
elaborado en estas bodegas buena canti 
dad de vmo porelmucho fruto que se h« 
importado de otros pueblos. La uva Sí 
fuera se pagó hasta 0,95 pesetas arroba v 
la de nuestro término hasta 1,10. 
Por el vino nuevo de exportación 
ofrece á 9 reaies arroba (15,60 litros) (is 
pérase mejore este precio.— ¿7/¿ 8ubs~ 
criptor. 
De Navarra 
Andosilla 4,—-La vendimia se ha terrnU 
nado, habiéndose recogido el fruto en 
buenas condiciones; pero ha sido muy 
escasa la cosecha; la tercera parte, próxi-
mamente, que en años normales; lo que 
se espera es que sean los vinos superiores 
A la sementera se dió principio en estos 
días, haciéndose con mucha animación 
por el gran temporal de agua que el día 
28 tuvimos; estuvo lloviendo mas de vein-
ticuatro horas. 
Precios: Trigo, de 22 á 24 reales robo-
cebada, á 16; avena, k 12; habas, á 16-
cañamones, á 12; alubias, de 44 á 48; cá-
ñamo, de 36 á 4ü reales arroba; patatas 
á 3; vino, á 8 reales c á n t a r o — E l Corres'-
ponsal. 
Mendavia 8.—Al fin vinieron las 
tan deseadas lluvias, con las que es de 
creer se arregle la sementera. Ya pensá-
bamos que también sería nula La próxima 
cosecha de cereales, como lo fué la de 
este año, por la asoladora sequía. ¡Quiera 
Dios favorecernos con una regular reco-
lección! 
La cosecha de uva ha sido la tercera 
parte nadaiaás de un año ordinario. 
Precios: Vino, á 7 reales cántaro (11,77 
litros); trigo, á 23 ídem el robo (28,13 l i -
tros); alubias, á 36; patatas, á 5 reaies 
arroba.—E. 
De las Riojas 
A halos (Logroño) 5.—El 25 del pasado 
se fijó la vendimia general, pero muchos 
dimos principio cuatro y más días antes, 
de lo que estamos muy satisfechos. 
Llevamos cuatro días de mucha agua y 
nieve; ayer estuvo todo el día nevando 
como en pleno invierno, y aún falta algo 
que vendimiar; los tinos fermentan con 
poca fuerza y de n ingún modo se les pue-
de hacer entrar en calor; no sé lo que re-
sultará; la cosecha creo no pasará de la 
mitad de años anteriores; se ha comprado 
uva á 4 reales los ll 'SO kilos. Existencias 
de vino viejo, cuatro cubas,—P. A . 
Laguardia (Alava) 4.—Aún no ha 
terminado la vendimia, á pesar de lo 
avanzado de la estación. Las abundantes 
lluvias han impedido la recolección del 
fruto con la prontitud que hubieran de-
seado los propietarios. La cosecha, mitad 
que el año pasado, es de muy buena cali-
dad, por ser la jurisdicción de este pueblo 
el único rincón de la Rioja donde no han 
causado estragos la piedra ó las lluvias 
exi-esivas. 
Transacciones de uvas, poquísimas. El 
Marqués del Riscal apenas ha comprado 
800 cargas. Se sostendrá con su cosecha. 
La bodega de Palacio hermanos ha opera-
do en alguna mayor cantidad, no tanto 
como el año pasado, por retraerse los co-
secheros en dar la uva á 9 céntimos kilo 
que puso la citada bodega. 
Temporal de lluvias abundantísimo.— 
V. C . A . 
Hormilla (Logroño) 7,—Tiempo de 
grandes lluvias y bastantes fríos y escar-
chas. No puede hacerse ninguna labor por 
la mucha agua que tienen las tierras. Se 
desean días de sol y secos para poder sem-
brar, pues antes no pudo hacerse por la 
sequía. 
Terminó la vendimia, habiéndose he-
cho con tiempo hermoso, pero tan pobrí-
sima ha sido la producción, que sólo se 
han elaborado 10.000 cántaras de vino, 
contra 130.000 el año anterior Los mos-
tos resultan tan azucarados como de or-
dinario, lo que no se esperaba, pero tie-
nen poco color, lo mismo los que se ha-
cen tintos que claros. 
Por lo dicho se ve que puede decirse no 
hemos tenido vendimia; y como el vino 
es nuestra principalísima riqueza, ya com-
prenderán nuestros gobernantes que no 
podremos pagar la contribución y demás 
impuestos. 
De vino viejo quedan unas 4.000 cánta-
ras, cotizándose de 12 á 13 reales; algunos 
cosecheros no quieren ceder á estos pre-
cios en la confianza de que han de mejo-
rar.—Z. E. 
# Elciego (Álava) 4.—Ya se terminó 
la recolección de la uva, con el rendi-
miento de una mitad que el año anterior, 
pero de mejor calidad, puesto que aquí 
no cayó piedra ni nos hicieron daño los 
hielos últimos, puesto que el fruto ya es-
taba en su sazOn, 
Se va á dar principio á la saca de los 
mostos y ya se dice que han de ser de su-
perior calidad. 
La uva se ha cotizado en ésta y casa 
del Sr. Marqués de Riscal, á 10 céntimos 
k i lo , por lo que el pueblo, visto que en 
muy pocos sitios se ha cogido uva, se ha 
retraído en la venta, encubándolo para 
mejor ocasión. El vino viejo se cotiza de 
14 á 18 reales cántaro de 16.04 litros; hay 
todavía unas cuarenta cubas de 300 cán-
taros cada una; pero creo que ni con ésto 
ni con lo que se ha cogido habrá para el 
consumo de ios pueblos inmediatos, pues-
to que los más han perdido casi el total 
de la cosecha. 
Si este pueblo hubiese dado el sulfato, 
con seguridad que se hubiera recolecta-
do como el año pasado; así es que todos, 
en vista de la pérdida están dispuestos 
para el año próximo á aplicar dicho re-
medio. 
Se está haciendo la siembra en buenas 
condiciones, puesto que han caído bené-
ficas lluvias. 
Los precios de los mostos nuevos son 
de 12 á 14 reales cántaro de 16,04 litros 
á tapón de cubo el que lo quiera dar. 
Los aguardientes de orujo á 22 reales; 
vino, 20° cántaro, á 22; vinagres, á 5; t r i -
go, k 42 reales fanega de 96 litros; ceba-
da, á 25; centeno, á 20; alubias, á 84; gar-
banzos, á 100 y 120; caparrones, á 86; ha-
bas, á 60. El orujo ó residuos de la uva se 
cotiza á 1,60 reales. 
El que desee más informes de esfe co-
mercio de vinos diríjase al Corresponsal 
que subscribe y comisionista de este pW' 
hio.—Jerónimo Crespo Rmzdei Übago. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
De Valencia 
Benilloba (Alicante) 9.—La cosecha de 
uva ha sido corta; estímase en la mitad 
que ei año anterior. Los nuevos caldos 
reúnen buenas condiciones; ya han co-
menzado las ventas á 4,50, 5 y 6 reales 
cántaro. 
El trig-o á 16 reales barchilla y el maíz 
á 10 ídem. EL aceite de 44 á 48 reales 
arroba.—P. M . 
Villena (Alicante) 9.—La vendimia 
se hizo en buenas condiciones, pero ios 
viñe.los tenían poco fruto y no han Ue-
g-ado á rendir la mitad de los años regu-
lares. La venta de uvas estuvo poco ani-
mada, habiendo sido general el precio de 
3 reales arroba. Tampoco hay demanda 
de mostos hasta la fecha. 
Las exisiencias de vino de 1895 se de-
tallan de 7,50 á 8,50 reales la arroba (17,75 
litros). E. alcohol de 38 á 39 grados Car-
tier, de 82 á 84 pesetas el hectolitro. 
Precii-s de otros artículos. Trigo, de 50 
á 55 reales fanega; cebada, de 27 á 28; 
avena, de 19 á 20; patatas, de 3,25 á 3,50 
la arruba; aceites del país, de 40 á 42.— 
M Corresponsal. 
Fuenterrobles (Valencia) 8. —Sólo 
hemos elaborado la tercera parte de vino 
que en los años normales. Las uvas se 
pagaron con estimación hasta 85 cénti-
mos de peseta la arriba. 
El vino de exportación es de clase su-
perior, pero hay poca actividad en las 
compras y se detalla á 7 reales los 15 
litros. 
El tr igo, á 44 reales fanega; la cebada, 
á 28 y la avena á 18. 
El azafrán, á 40 pesetas la libra, y las 
lanas sucias, á 10 ídem la arroba.— Un 
Subscriptor. 
Torreblanca (Castellón) 7.—Regu-
lar en cantidad y superior en calidad ha 
sido la cosecha de vino. Hasta la fecha 
no ha empezado la venta. 
La cosecha de habichuelas es regular 
y la de aceite nula. 
La de algarrobas ha sido escasa, y por 
eso se cotizan en alza. Hoy se pagan á 6 
reales la arroba.—El Corresponsal. 
Valencia 8.—La cosecha de aceite 
es nu a e>te año en nuestras renombradas 
comarcas Sierra de Espadan y Río de Se-
gorbe. Como natural consecuencia, se 
acentúa el alza en los precios. He aquí 
los que rigen en esta plaza: de este país, 
fino, á 56 reales la arroba; de Tortosa, á 
53, 48 y 46, según la clase.—lít Corres-
ponsal. 
O T I C I A S 
El temporal de lluvias ha continuado 
en todas nuestras provincias, habiendo 
caído grandes nevadas en bastantes co-
marcas. 
Por dicha causa no se ha podido termi-
nar la vendimia en la Rioja Alta y algu-
nas oirás reg-iones. 
Como las aguas han sido abundantes, 
espérase nazcan bien ios sembrados. 
Los vinos viejos son activamente soli-
citados en todos los pueblos que aún con-
servan existencias. La cotización acusa 
firmeza ó alza. 
Los mostos principian á venderse con 
estimación. He aquí los precios que al-
canzan: 
Aranda de Duero, de 12 á 14 reales cán-
taro (16 litros!; Pcñahel, de 10 á 12; Pa-
lenzuela, á 12; Tudela de Duero, á 11; 
Dueñas, Paredes de Nava y Cevico de la 
Torre, á 10. 
Elciego (Alava), de 12 á 14 reales cán-
tara á tapón de lino; Briones (Logroño), 
á 14. Con este precio espérase se abra la 
campaña en Casalarreina. 
Olite y otros pueblos de Navarra, á 8 
reales cántaro (11,77 litros). 
Cariñena (Zaragoza), á 20 pesetas el al-
quez de 119 litros. 
Ayerbe (Huesca), de 29 á 32 pesetas el 
nietro (160 litros); Angües, á 30 ídem; 
San Pedro de Rivas (Barcelona), de 20 á 
21 pesetas la carga (121,60 litros); Pobla 
de Montornés (Tarragona), á 20 ídem; 
Reus, de 16 á 20 ídem los de la comarca, 
15 á 18 los de Moniblanch y 25 á 30 los 
del Priorato. 
Jumilla (Murcia), á 9 reales la arroba 
de 15,60 litros. 
Fuenterrobles (Valencia), á 7 reales 
cántaro; Benilloba (Alicante), de 4,50 á 6 
ídem. 
Ha terminado la recolección de la al-
mendra en Ibiza, cuya cosecha ha sido 
bastante regular. 
La de algarroba, que se está practi-
cando, no es muy abumlante, siguiendo 
ei embarque de dicho fruto, aunque en 
cantidad pequeña. 
La de aceitunas puede decirse que será 
menos que insignificante, pues apenas si 
podra hacerse aceite. 
La feria que se celebra en Pontevedra 
no ha estado tan animada como en años 
anteriores. 
La venta de ganados ha carecido de 
importancia, pues se han hecho pocas 
transacciones. 
La Cámara de Comercio de la Coruña 
ha ai ordado no hacer efectivo el pago de 
la patente de alcoholes, fundándose en 
que las de Barcelona. Santander y Vig-o 
tampoco pagan por este concepto. 
Los viñedos de Portugal han rendido 
tres minoues de hectolitros de vino. Los 
mostos son activamente solicitados, de 
28 á 29,60 francos hectolitro las ciases 
superiores y de 16 á 18 las corrientes. 
Del Diario de Huesca: 
«Como fenómeno singular que pone de 
manifiesto una de las fases del país, y que 
acredita lo que sería en su producción 
agrícola si los tiempos no viniesen tan 
contrarios para el labrador, señalamos el 
que ocurre estos días con la carretera al-
toaragonesa, que parece se ha tras adado 
toda el laá las carreieras que de Huesca á 
Jaca y Francia, y de Huesca á Barbasiro, 
según se desprende de las filadas de ca-
rros cargados que llevan á portes pipas de 
vii.o á Olorón, con objeto de suministrar 
este caldo á toda la comarca de Bearn, y 
aún de la Gascuña, país que consume 
muy gustoso el vino español somontanero 
y de tierras de Ayerbe, Bolea y Sotonera. 
Y hay para llamar la atención con ia 
actividad que se deja semir en la populo-
sa villa de Ayerbe, una de las antiguas 
bodegas de Aragón, donde este año se da 
el caso de vender los vinos á precios re-
gulares, desde el mismo cubo ó lagar, 
quizá antes de haberse verificado la com-
pleta fermentación; pues es sabido que los 
vinos de aquella comarca, ricos en color, 
un poco menos en grado que los de por 
acá, no solían presentarse á la venta an-
tes de mediados de Noviembre, cuando 
más pronto.» 
Un viticultor de Tafalla llama la aten-
ción de la Diputación navarra acerca de 
lo conveniente que sería que activase el 
plan qne se proponga poner en práctica 
para facilitar á ios viticultores el medio de 
poner á cubierto de la plaga filoxérica las 
nuevas plantaciones que intenten hacer, 
con lo cual se conseguiría el dob eobjeto 
de proporcionar trabajo al bracero en un 
invierno que tan mal aspecto presenta. 
Y agrega E l Eco: 
«Creemos muy atendible la petición de 
Un viticultor, y esperamos que en el mo-
mento en que tome posesión de su cargo 
el ingeniero agrónomo á quien la Diputa-
ción ha dado el encargo de presidir la cam-
paña antifiloxérica, se publicarán todas 
aquellas medidas que la ciencia aconseja 
para extirpar tan terrible plaga, y para 
prevenir su propagación eu las zonas no 
infestadas.» 
En Lumbier se ha fundado un Pósito 
dedicado á adelantar trigo á los labrado-
res para que puedan realizar la siembra. 
De este modo se logrará matar la usura 
que tanto daño hace á los míseros agri-
cultores. 
Adelante, y que se extiendan estas be-
néficas asociaciones por todos los pue 
blos. 
He aquí el texto del proyecto de ley 
contra los vinos artificiales, sometido á la 
deliberación de las Cámaras de Francia 
por el Gobierno de esta nación: 
«Artículo 1.° Las pasas para bebidas 
que¡iarán sometidas al régimen del a l -
cohol á razón de 30 litros de alcohol puro 
por cada 100 kilogramos. 
Art . 2.° La fabricación industrial, la 
circulación y venta de vinos artificiales 
quedan absolutamente prohibidas. 
Art . 3.° Son declarados vinos artificia 
les todas las bebidas vinosas que no son 
el producto exclusivo de la fermentación 
de la uva fresca, exceptuando los vinos de 
licor y los vinos espumosos. 
Art. 4.° La expendición á título cual-
quiera de vinos artificiales queda prohi-
bida á todo comerciante ó tabernero, ha-
ciendo el comercio de bebidas ó de cual-
quier otro género comestible. 
Art . 5.° Cada infracción á la presente 
ley será castigada por una multa de 500 
á 1 000 francos y de una encarcelación de 
seis días á dos meses, sin perjuicio del de-
comiso de los vinos artificiales. En caso 
de reincidencia, el castiga se duplicará, 
añadiendo la pérdida de los derechos c i -
viles y políticos. 
La publicación de la sentencia se hará 
por carteles fijados en la puerta de la A l -
caldía de la residencia del reincidente y 
en la puerta de su establecimiento prin-
cipal. 
Art. 6.° Queda derogado el art. 2.° de 
la ley de 29 de Julio de 1884. 
Art . 7.° Los Ministros de Hacienda y 
de Justicia determinarán las medidas ne-
cesarias para la aplicación de la presente 
ley, que se extiende á Argelia y á todos los 
países del protectorado francés.» 
Adelantan rápidamente los trabajos pre-
paratorios para la creación de una Cáma-
ra agrícola en Lugo. 
Este pensamiento, que fué iniciado en 
el Congreso ganadero y agrícola que se 
celebró en Septiembre último, será una 
realidad para fines del corriente. 
Las nieves han cubierto por completo 
las faldas de los Pirineos y las sierras de 
la provincia de Huesca. 
Los montañeses de aquella región ase-
guran que hace mucho tiempo no han 
visto tanta cantidad de nieve como laque 
ahora ha caído. 
Dice un periódico de Alicante que el 
Ministro de Fomento se inclina á crear 
un cuerpo de inspectores cuya misión sea 
exclusivamente la de inspeccionar los v i -
nos en todos los puntos productores de 
España y perseguir los artificiales que 
resulten nocivos á la salud y no deban, 
por esta causa, tolerarse. 
Muy necesaria es la creación de dicho 
cuerpo, pero debe trabajar más en los 
centros consumidores que en los produc-
tores, porque en aquéllos se adultera en 
mayi r escala por el enorme impuesto de 
consumos. 
Los dpños que los hielos han causado 
en los viñedos de las Riojas, provincia de 
Burgos, y demás comarcas que no habían 
aún vendimiado cuando ocurrió ei brusco 
cambio de temperatura, revisten suma 
gravedad. Por dicho accidente atmosfé-
rico, témese dejen que desear los nuevos 
caldos. 
De San Clemente, Miguel Esteban y 
otros pueblos de Castilla la Nueva nos 
participan que han estallado muchas t i -
najas cuando estaban fermentando los 
mostos encerrados en dichos envases. 
Dicen de Orán (Argelia) que los vinos 
tintos nuevos con 11 á 12° de alcohol al-
canzan los precios de 18 á 20 francos hec-
tolitro, y que los blancos no se consiguen 
á menos de 2U á 33. 
La venta está adelantada por los gran-
des acopios que se han hecho con destino 
á Francia. 
En los días 7 y 8 de Diciembre próximo 
se ce.ebrará en Burdeos un Congreso 
para estudiar los medios de combatir el 
blak-rot. 
Nos dicen de Sevilla, que la cosecha de 
la naranja en el año actual es menor que 
la del año próximo pasado, si bien la pla-
ga llamada de la mosca, no es tan intensa 
y destructora. Esta plaga, que nadie co-
noce n i ha estudiado cieatíficamente, con-
siste en un insecto parecido á una peque-
ña mosca, que penetra en el fruto y lo 
destruye. 
En ei año último los daños fueron i n -
mensos; mucha naranja se cayó del árbol 
estropeada y se pudrió en el camino gran 
parte de la que se exportó. Hemos oído 
decir á un práctico que este insecto tan 
dañino se desarrolla con el calor y que los 
recientes fríos evitarán bastante la inva-
sión de la plaga, que ya se había iniciado. 
Las primeras ventas del dorado fruto se 
han hecho á 46 reales el millar. 
De los datos recogidos por el ilustrado 
Ingeniero agrónomo de Zaragoza, Sr. Ri -
vera, resulta la sigaiente estadística de la 
cosecha de cereales en los pueblos de 
aquella provincia. 
La de trigo asciende á 790.000 hectoli-
tros, ó sea el 44 por 100 menos que el año 
anterior. 
La de cebada, que ha sido malísima, 
arroja 300.000 hectolitros, ó sea más de 
un 60 por 100 menos que el año pasado. 
La de centeno ha producido 55.000 hec-
tolitros, ó sea una tercera parte menos que 
el año anterior. 
La de avena, que ha sido muy mala, as-
ciende á 48.000 hectolitros, ó sea un 50 
por 100 menos que el año anterior. 
La de habas también ha sido mala, y la 
de maíz no pasará de regular. 
Las causas que se reconocen como pro-
ductoras de tan fatal resultado son los 
hielos de los meses de Febrero y Marzo, 
fríos tardíos y continuos vientos en Abr i l . 
En terrenos secanos ha inñuído la per-
tinaz sequía, pues si bien llovió el 10 de 
Marzo, la sucesión de 30 á 40 días de vien-
tos destrujó el buen efecto de las aguas. 
La cosecha de trigo corresponde, pues, 
principalmente á los terrenos de regadío. 
Calcúlase que con lo cosechado y las 
exisiencias habrá suficiente para atender 
á las necesidades de ia provincia. 
Dícese que los agricultores de Málaga 
van a eievar una exposición ai Ministro 
de Fomento para que sea modificado ei 
articulo 2.° de ia nueva ley de caza, el 
cual ocasiona grandes perjuicios á la 
agricultura eu época de siembra. 
La ley Cusano podrá perjudicar á cier-
tos industriales que se dedican á la caza 
de pájaros, pero en modo alguno á los 
agricultores. Precisamente dicha ley se 
ha dictado en defensa de la agricultura, 
pues es evidenie que á medioa que dis-
minuyen los pájaros aumentan las plagas 
de insectos. Los agricultores son los pr i -
meros que aplauden tan benéfica ley y 
los más directamente interesados eu que 
se cumplan con saludable rigor todos sus 
art ículos. 
Del 27 de Octubre al 3 del corriente 
mes, se han importado por mar, en Bur-
deos, las siguientes pipas de vino: 1.893, 
de Pasages; 1.146, de Alicante; 166, de 
Bilbao; 24, de Oporto, y 1.904 de Argel. 
Nuestros vinos de la cosecha de 1895 se 
cotizan eu Burdeos como sigue: Tintos de 
Navarra y Aragón, 13 á 15°, de 370 á 380 
francos la tonelada (905 litros); ídem de 
las Riojas, inferiores á 11°, á225; blancos 
de Andalucía y la Mancha, de 250 á 270 
ios de H á 12°, y á 280 ios de 12 á 13°. 
Las ferias que han tenido lugar en El i-
zoudo, á pesar del temporal extraordina-
rio de aguas, que aún continúa, han es-
tado concurridas; pero se han hecho po-
cas transacciones, á causa de que ha aba-
ratado el ganado, en perjuicio de los la-
bradores de la comarca. 
^ Los iechoucidos, que el año pasado va-
lían 30 pesetas, apenas alcanzan ahora ei 
precio tle 20. 
Durante el primer trimestre del actual 
año económico se han explotado en Viz 
caya 128 minas, de las que, según las re-
laciones remitidas por los explotadores, 
se han arrancado, en números redondos, 
1.438.700 toneladas, que, en boca mina, 
va.en 5.332.000 pesetas. 
En Suiza no ha podido madurar bien la 
uva, y , por consiguiente, los vinos se es-
peran de mala calidad, siendo creencia 
general que para las mezclas habrá que 
recurrir á los caldos españoles. 
Esto no obstante, existe también el te-
mor de una gran competencia por parte 
de Italia y Grecia, que parece han tenido 
buenas cosechas, y los precios resultan 
muy económicos, por consecuencia de la 
baratura del transporte. 
Habiendo conferenciado un empleado 
de la Asociación de Ganaderos con el Jefe 
del tráfico de la Compañía de ferrocarri-
les de Madrid, Cáceres y Portugal y del 
Oeste de España, acerca de la nota remi-
tida por el Sr. Fernández Blanco, relativa 
á las tarifas para el transporte de ganado 
lanar desde Astorga á Salamanca y Cáce-
res, ha manifestado dicho señor que des-
de Astorga á Cáceres hay un recorrido de 
443 kilómetros, y que la tarifa establecida 
para la conducción de ganados, desde 
Astorga á cualquier punto del recorrido, 
es de 40 pesetas piso, siendo igual precio 
hasta Va.encía de Alcántara, á pesar de 
haber 100 kilómetrps más. 
La Compañía dispone de trenes y ma-
terial suficiente para el embarque del 
ganado trashumante, á condición de que 
los embarques se hagan escalonadamen-
te, esto es, á razón de tres ó cuatro trenes 
alternos, ó sea un día sí y otro no, y que 
se avise la fecha del primer embarque 
lo menos con cinco días de anticipación. 
En cada tren se concede un vagón para 
perros y hatería, y seis pases para ios 
pastores. 
Si los ganaderos se conforman con es-
tas condiciones, la Compañía haría un 
embarcadero provisional en Astorga. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 10 
París á la vista 26 80 
Londres, á la vista ( l ib. ester.) p tas . . . 30 90 
Madrid, ¡Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La m&s alta recompensa concedida a los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 




Idem » 75 > 
Idem » 50 > 
I i e m » 25 » 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 inedias botellas 
V I N O KN S ü 




































Pedidos Pueden hacerse al Administrador eu Elciego (Alava), M. G. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles j en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella j a la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á ios consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
Vli\0S T I M O S H M N DE LAS BODEGAS L E ZÁ1T1GL1 
G U Z G U R R 1 T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Pesetas Cinta. 
AÑEJO. 
Barril de 16 l i t ros {una arroba). 
Docena de botellas 
Una botella 
CLARETE., 
Barr i l de 16 li tros (una arroba). 




Depósi to en Madrid: Calle dé San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Darquillo) 
GRANDES T A L L E R E S D E B R U N S W I C K (ALEMANIA) 
Casa especial de maquinaria para la fabricación de azúcar y alcohol 
INSTALACIONES COMPLETMS OE FÁBRICAS DE AZÚCAR 
M a q u i n a r i a p a r a des t i lar de alcol io l de v i n o , melaza y g ra co s 
ESPECIALIDAD: Aparatos para la destilación de vinos producieiido directa-
mente alcohol üe 95° (40° Cartier).—Pueden verse funcionar. 
REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA 
L E O P O L D O L E W I N . — S A N SEBASTIÁN 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
Montemol in y Paseo de T o r r e r o 
Remit i rá gratis sus catá logos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicutiores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Kchavarri, de Olaza-
gulia (Navarra). 
A LOS VlISi tLLT Oh£S 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de I ) . M i -
guel Iriarte é Hijo , establecida ^n Tafalla (Na-
v rra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, asi para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
¡ i ¡ VINICÜLTOBES!!! 
Se corrigen, con éxito, los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios, 
picados, etc. 
Sustitución del yeso en la vendimia 
y conservación de los vinos 
por medio del Conservador universal. Favorece y 
regulariza la fermentación, aviva el color, corrige 
y mejora los mostos y evita toda alteración en los 
vinos. Es producto inofensivo y el más eficaz y 
económico de todos sus similares. 
Pídanse prospectos á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (Valladolid). 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
caoida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de "JOO, 
á 46; medios bocoyes de 330. á 2 4 ; bordalesas 
de roble de Bosnia df 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarr ía y Compañía , BILBAO. 
H. PÉRIÉ Y F. IUCHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Eocárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realizacióu rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías. —Comisión moderada 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
HIJOS DE JÜíÉ E I M B 1 0 ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para Ti-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, claseB elegidas y 
bieu secas. 
Cementos de Poríland legítimos. 
Adeudo, tránsito y con&ignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
A C I D O T A R T R I C O 
g a r a n t i z a d o p a r a l a v e n d i m i a 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
I El mejor pulverizador El relámpago 




PlílíV^t V Para v'DO y aceite, privilegiad 
I I I I J lOAÍjy bombas para t ras iego. -LHU 
gos gratis. 
k \ { VI R i n f I E \ to^os PÍRtemas —Catálo-
A L LiiDiUL ii\S go gratis por correo. 
TÍIRÍK ^e ^ona' l0Da C0D goma, goma sola 
J IJDvo ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendias.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
IA8T|{UC< ION PRÁCTICA 
para el uso racional de los abonos químicos 
Folleto de 16 páginas, útilísimo para los ngri-
cultores.—Se remite contra un eeUo de 25 cén-
timos de peseta.—Dirigir los pciidos á su autor, 
D. Julián Ortigosa, calle de Benito Gutiérrez, 1, 
tercero izquierda.—Burgos, 
CRONICA. DT5 VINOS T GETUEA-LES 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medii-s de presentar nuestrus aceites e7i los mer-
cados extranjeras en cum¡)etencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo tn España, por don 
Rainóii de Mncjarrés.—La obra forma uu magnífico tomo 
de 392 página», ilustrado con 135 grabados; precio: S pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buen Tentara Aragó.—La obra se diride en dos partes: 
en la primera se trata de los precepto» y condiciones que 
debe reunir una buerta.—-Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—tín la segunda 
parte, de ios cultivos especiales ie todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cuitiTan en la buerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Fizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
re» y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condicionas ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo mas útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas eu Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina 
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 eu provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatulógico, por González Fizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 eu provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relacioua cou la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentts ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa 
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada. — Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lamina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, trancas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D K P O S 1 T O 
DE 
RiAQUiNAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arado8.=Aventadoras =Guadañadoras=E.as-
tr i l los.= Cribas. == Corta raíces. = Corta pajas. = 
DesgrauaUoras de maíz.=rreiisas para paja.= 
Trilladüras.^Bombas para todos los ut>0s.=Pren-
-as para vino y aceite.=Aiambique8.= Filtros.= 
Ualdeias para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboraciun y comercio de viiios.=Ba8CU-




1 Pulverizador EXCtíLSIÜR 45 pesetas 
í A nurufna dp t r a c í M o n l O f l •» paratos e tr cció . 




— RELÍMPAGÜ núm. 1. 
* núm. 2. 
A l B K . h T O h& Paseo de la Aduana, J5, Barcelona 
A n t i ¿ > u a ^ n o u r s a l <Je l a « a s a J>»OJbL,l_- d e J P a r í s 
« • • • • M B g M B M M M B I I I I W I I I I I I I I I I I l l i l i III llllllllllllllIliHIllllllllililllHM i ii, li. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S O K - A I O O S 
FUNCIONAMlENTO^áVAPOJR óá F U E G O DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOSjTTARlFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N Í 
CONSTRUCTOR 
P f t R l S , 7-f á 77, rué úu Théátre, P A R I S 
L Í 1 A DE VAPCRES S E R R A K O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . . 
Gracia, de , . . . 
Fraiicisca, de. 
4.5U0 tons. i Serra, de 3.500 tons. \ Pedro, de 5.500 tons. 
5.000 — j Leonora, d e . . 4.500 — i Ernesto, te... 5.000 — 
4.500 — 1 Carolina, de. 3.000 — | Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — * 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cieufuegos, Cárdenas, Sagua U 
Grande, Guautánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cieufuegos, Guido, el 28 de Octubre. - Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cieufuegos, Alicia, el 4 de Noviembre.—Habana, Matanzas, Cárdenas. Santiago de Cuba y Cienfue-
gos, Leonora,, el 11 de id.—Habana, Alatanzas, Santiago de Cuba y Cieufuegos, Gracia, el 18 de id. 
El magnífico vapor Guido, convenienttiiieute babihiado, admite pasajeros de 3.R clase á los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas eu el ceutro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PUERTO RICQ.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I D A , J Í K J S I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
El 4 de Noviembre saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, siu rasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Pouce, Maj agüez, Aguadilla y Areciho, 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día auterioral señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del numero de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ba de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia cou la ma^or 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á BU consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
Marca depositada 
INSTITUTO L \ CLAII\E 
para el cultivo de LEVADURAS paras j activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dilección ciemífica de los SRES. GEORGtS JACQUEMlN & L0ÜXS MARX 
Químicos microblológioos 
Direc tor : D. J A M E S B U R M A N N 
•¡ñ? . si. ' . . - r . . . " .••'.'.\ • # 
L E L O O L E ( S u i z a . ) 
g e o r g e s J A C Q U E i B i i r A. ¡VI. G A S C H E i N - K O L L E R ^ f ^ t Z ^ Z T 
l Mejoramiento de los vinos.—Aume?ilo del grado alcohólico.—JEl vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O U I S M A R X | [ Recompensas obtenidas: Diploma de honor; G medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Uu folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M . 
GASCHEN-KOLLER, Barcelona.—f Se admiten Agentes con buenas referencias.) 
E G R O T 
ING"0 C O N S T R U C T O R \ 
IS, 21, 23, RUE MATHIS; F?AH!S ' 
EXPOSICION UNÍVÉRSAL PARI5 .iSS?-': 
F U E R A DE C O N C U R S O M"- D E L j U M 3 • 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A rS.'áW.1-. 
APAKAl'Uá 
D t S T Í L A R \ J E l iECTÍFlCAR 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A LOS VIMCULTORIÍS 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
El resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 15 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 8.° dcha., Madrid. 
mmm \ rn^mm DE MALII.IS 
D K L C A M P O S K P U i C R O 
A N T O N I O A V E K L Y 
[ Z A R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A U V A O i í P O SISTEMA) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prentas desde este año tienen los pla-
tos m á s fuertes y ios cierres de las jaulas de ¡sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimiento continuo, 
verifican la presión ¡fin aflojar y con rapidez, de-
jando muy atrás todas las bechas hasta el dia, por 
la supresión completa de toda clase de rueuas, ejes 
de movimiento, volantes y demás que no hacen 
más que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la segurioad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das á la maniobra y sujetas a recomposicioneb 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: Diámetro jaula O^t) metros?, altura 0,60, 
huso de'z cei t imaros , ptas. 280 
— Diámetro jatila U, .0 metros, alii.ra0,95, 
huso de 1 cennmeiros, ptas?. 300. 
— Diámetro jaula O.K5 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros, ptas. 420. 
— Diametio jaula 1.06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centimetros, ptas. 750. 
Pídanse precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de u\a para las variaciones 
en los diámetros de los usos. 
Es sujiciente un solo hombre para la presión.— 1.000 
vendidas en 4 años prutóa sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 sin 
tubos ni uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, peseta* 160 
E n vista de los muchos pedidos que tenemos, suplican:os al que desee prensas., lo ha^a cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 ki lómetros, los precios aumentan 
•1 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
V A L L S H E i l M A M í S 
I N Ü E M E R O S C O N S T R U C T O R E S 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854: 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA D E S A N P A B L O ) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por su* 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones cosn-
pietas, segÚR los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Fren^afs hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc.. guillotinas. 
Mr.quinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
GRANJA DE SAN JUAN 
G R A N E S T A B L E C I M U M O D E A G R I C U L T U R A T A R B l R l C D L T D M 
(Más de 100 hectáreas de extensión) 
Esta Granja ofrece en la presente temporada toda clase de árboles en 
ella cultivados á ios precios sumamente ecotiOrnicos que se detallan á 
continuación: 
Arboles frutales injerios en las mejores variedades 
Altos, fuertes para todo viento, cada uno. . . 0,75 y el ciento, 70 pesetas. 
Regulares, menos fuertes 0,60 — 55 — 
Bajos para espaldera 0.40 — 35 — 
Grau existencia de manzanos y melocotoneros de gran desarrollo, á precios con-
vencionales. 
Arboles para carreteras, paseos y parques 
Fuerza superior, cada uno 1,50 y el ciento, 145 pesetas. 
Idem corriente 0 90 —- 85 — 
Idem mediana 0,60 — 55 — 
Observación.—Clasifico árboles de mediana fuerza los que tienen á un metro de 
su raíz una circunferencia inferior á siete centímetros; de fuerza corriente, aquellos 
cuya circunferencia es de siete á diez centímetros; y de fuerza superior, los que en 
igualdad de condiciones tienen una circunferencia de diez centímetros en adelante. 
P L A N T A S J Ó V E N E S D E S E M I L L E R O 
Frutales 
Almendro, un año 5 pts. 100 
i Membrillo, id 5 — 
i Manzano, id 5 — 
| Melocotón, id . . 5 M¿ 
Vides de varias clases, dedos 
años 3 — 
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m m m D^ AMALOR IFEJFFER Í 
Ingenieros y construc- J¿ 
? tores d? maquinas para T ^'^¡I ri* 
í la agriciíilura y para lu ^ ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a - ^ ^ - J k - ^ - í 
J industria; pre ni¡dos eu 
i¡ cuantas Expos ic iones 
¡C han concurrido, CO-Í dt 
j - p ornas de honor, meda 
JJ lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
í Especialidad, con los últimos adelantos, en 
S Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías o á J 
•5 brazo. \J_ 
jí Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. R¡ 
53 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, yí 
i con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. fcf 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y •£ 
g de mejores resultadot- conocidos, de varias dimensiones. ^ 
2? Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
< Segadoras, Tri laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar f 
^ los productos de la tierra. % 
V Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor o Jp 
jC hidráulica, con todos los adelantos más modejnos ) perleccionados; apa- & 
^ ratos para limpiar los trigo» y para cerner las iiarinas, elevadores, roscas ¡í 
+ sin fin y demás accesorios para dicho ramo, f 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
dos diámetros y formas. ^ 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
ENOSOTERO 
P A R A 
CONSERVAR Y MEJORAR LOS TOS 
SIN BMPLÜAR 
A L C O H O L , YESO NI O T R A S DROGAS 
E l vino con enos otero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
i J. Uriach y Compañía, Moneada, 20, I 
Barcelona. Eu Madrid, Capracio Gu f 
tiérrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de lilas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán: Málaga, Juan B. Ca-
nales, y eu todo» los puntos que indi-
I ca el prospecto. 
Forestules 
Fresno, un año 3 pts. 100 
Idem, dos años 3 — 
Acacia común, un año 3 -~ 
Acacia triaconthos, id 3 —-
Alamo común, id 3 — 
Sauce común, id 4 »— 
Barniz del Japón, id 2 - f 
Catalpa común, id 3 — 
(Se ruega á cuantos hagan pedidos lo verifiquen con tiempo porque eu su despa-
cho se sigue un riguroso turno. 
Para pedidos y correspondencia dirigirse al propietario de esta Granja 
D O N A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, 18, principal.—ZARAGOZA. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G U Í Í E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O R I C I I L T O R A Y F I O R I C Ü L T D R Á 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, hidustria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España w 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precio! »uma-
mente económicos. 
" V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Repreí-eutaciou única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad «Internationale Saatstelle», 
de Kirchheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España.| 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este 
año gratis por el correo á quien los pida. 
Jh quinaria l iara la molienda de la acei lui ia 
D E S H U E S A D O R A , TRLTÜEADOEA- Y E E M O L E D O R A 
S I S T E M A S A L V A T E I X A 
Aparatos metálicos para sustituir los esporlines ó capazas. Aplicables á to-
das las preasas de hierro eu general, COÚ p n t i k y i o ae mveftción P01" 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MAKCEUINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
T a l l e r <ie m á q u i n a * * 
I 
